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接 口 并 网等多项 功
能
,
确保在两
、
三年内功用发挥正常并具升级和
扩展能力
。
一期工程中的相关配置是
硬件设备
网络设置服务器
、
塔式光驱
、
星型拓扑
结构
一
网附设高速 同步影音传输器
。
单机匹配 和 机型
、
一
兆内存
、
图像 回放卡
、
声霸卡
、
光驱
、
硬
盘
。
外设有各类打印机
、
速印机
、
幻灯机
、
投
影仪
、
卡等
。
文献制作配有高性 能
、
大 内存工作站
,
图像编码卡
、
光盘刻录机
、
可擦写光盘
机
、
扫瞄仪
、
摄像机
、
影碟机
、
录像编辑机等
。
软件环境
网上运行有中西文操作系统
、
视窗系统
、
排
版系统
、
数据库 电子表格
、
实用工具
、
编程语言
等 余种最常用的软件
。
单机操作专业软件则
达上千种
。
文献资源
书 目数据库 万条
网络共享数据库 种
单机检索盘 种
多媒体光盘资料 余种
音像资料库像带 余种
、
音带 多
种
二期工程计划扩建的有
增加中心工程网络单机数
、
扩展 已有设
备功能项 目
装备高档原装机小型网络
,
用于申报培
训中心和多媒体信息源上网实验
建立查询和被访的对外专业网络
随一期工程的进展
,
新建 电子文献部框架
基本落成
,
功能设置已初具规模
,
开放运行业 已
积累了部分经验
,
当然在起步 阶段和未来发展
中
,
还有许多新的课题和困难有待我们去探讨
解决
。
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